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注 
1 Iliff (2002)。Responsibility （研究者の責任）を4つ目のRとして追加しようと提案する動きもある。 
2 「動物倫理」が日本で全く論じられていない訳ではない。亀山（2005）は「倫理とはあくまでも人間の
あいだのルールであり、倫理的主体はどこまでも人間に限られること」「自然や生命の価値につい
て人間が論ずる場合、その表現いかんに関わらずその実質は人間にとっての価値でしかないこ
と」を踏まえ、「動物倫理とは、動物と人間のあいだの規範ではなく、動物に対する人間の関わり
方についての、人間のあいだの倫理的規範であって、その内容は人間の普遍的利害にもとづくも
のである。動物はもっぱら人間倫理の都合による配慮を一方的に受ける存在でしかない」と述べ、
独自の動物倫理の規定を試みている。 
 
  
 
3 http://animalethics.blogspot.com/ （2006/11/22閲覧） 
4 http://www.animalethics.org.uk/ （2006/11/22閲覧） 
5 高橋（1996）は、「エコロジカルな領域をモラルの世界で覆うことも、モラルの世界にエコロジカルな
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